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Аннотация. Рассматриваются основные направления профессиональной ориентации 
молодежи на профессии аэрокосмической отрасли. Охарактеризован опыт проектно-исследова-
тельской деятельности со школьниками как средства ориентирования молодежи на обучение 
и работу в интересах аэрокосмической отрасли. 
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Современная аэрокосмическая отрасль развивается в условиях жесткой конку-
ренции на рынке мировых космических технологий и услуг. Планомерное и устойчивое 
освоение космического пространства обеспечивает преимущество государства в облас-
ти создания и использования передовых наукоемких технологий. Сохранить ведущие 
позиции возможно только при организации грамотной кадровой политики, имеющей 
опережающий характер. Привлечение в отрасль молодых специалистов, прежде всего 
инженеров, способных решать профессиональные задачи в условиях стремительно раз-
вивающихся технологий, позволит обеспечить решение стратегических задач отрасли, 
определенных в Федеральной космической программе России на 2016–2025 гг. [11]. 
Важное значение приобретает создание системы ранней профессиональной ори-
ентации, направленной на формирование у молодежи стойкого интереса к космонавти-
ке, желания посвятить свою жизнь аэрокосмической отрасли [5, 8, 13]. Значительную 
работу в этой области проводит ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», в составе 
которого еще в 2012 г. был открыт молодежный образовательный Космоцентр, призван-
ный решать задачи популяризации космонавтики, проведения профориентационной 
и учебной работы с использованием уникального кадрового и материально-техническо-
го потенциала ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Космоцентр представляет собой современ-
ную материально-техническую, методическую и образовательную площадку, позво-
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ляющую осуществлять координационные и системообразующие функции в организа-
ции профориентационной деятельности в интересах кадрового обеспечения космиче-
ской отрасли России [5]. 
Содержание реализуемых Космоцентром просветительских и профориентационных 
образовательных программ отражает накопленный в ЦПК имени Ю.А. Гагарина опыт под-
готовки космонавтов, планирования и проведения космических экспериментов. Образова-
ние проводится с использованием уникального тренажерного оборудования (тренажеры 
самолетов и вертолетов, транспортного космического корабля «Союз-ТМА», виртуальные 
научная лаборатория и центр управления полетами, модули орбитальной станции «Мир»). 
Все это позволяет решать задачи профориентации молодежи, используя современные ме-
тоды работы, в частности путем организации проектной деятельности [3, 9], направленной 
на развитие творческих и исследовательских качеств учащихся и предполагающей сотруд-
ничество всех членов проектной группы [10, 12]. ЦПК имени Ю.А. Гагарина проводит та-
кого рода работу с 2012 г. По проектно-ориентированным образовательным программам 
обучаются учащиеся гимназии № 5 г. Королева в рамках проектных смен и слетов в дет-
ских образовательных лагерях «Криница», «Океан», «Спутник», «Смена», «Орленок», на 
ежегодных форумах «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле и т. д. Про-
ведение проектно-исследовательских образовательных мероприятий позволяет погрузить 
подростков в научно-техническую проблематику, предоставляет возможность прямого 
общения с представителями профессий, целенаправленного развития их технических, 
творческих и исследовательских способностей [1]. В качестве результата деятельности 
обучающийся разрабатывает готовое инженерное решение, которое может найти примене-
ние при выполнении технических отраслевых задач. Таким образом, с одной стороны, 
осуществляется содействие в профессиональном самоопределении детей и подростков, 
а с другой – отбор и ориентирование молодого поколения на обучение и работу в аэрокос-
мической отрасли. 
В 2017 г. ЦПК имени Ю.А. Гагарина впервые принял активное участие в проек-
тной смене в федеральном образовательном центре «Сириус» (Сочи) с междисципли-
нарным проектом «Роботизированная оранжерея как часть лунной инфраструктуры». 
Проект предполагал решение его участниками практических перспективных задач ос-
воения Луны как одного из этапов освоения Солнечной системы на ближайшую и отда-
ленную перспективу. Старшеклассники 16–17 лет под руководством специалистов 
Центра решали такие задачи, как возможность и целесообразность построения оранже-
рейного модуля, обслуживаемого роботами; подбор растений, которые выгодно выра-
щивать; определение оптимальных условий роста растений (проведение различных на-
учных опытов с изменением освещенности, газового состава атмосферы и т. д.). Работа 
с учащимися предполагала, кроме непосредственно проектирования, проведение теоре-
тических занятий, опытно-экспериментальной работы, практического обучения (была 
реализована образовательная программа в объеме 100 ч). Одним из самых значимых 
результатов проектной деятельности являлась разработка системы распознавания роста 
растений на основе технического зрения, создание системы управления группой из трех 
взаимосвязанных роботов [4]. 
Полученный в ходе смены в федеральном образовательном центре «Сириус» ус-
пешный опыт организации проектной деятельности школьников показал эффектив-
ность такой работы как для учащихся, так и для специалистов-педагогов. Опыт привле-
чения специалистов отрасли к профориентационной работе с молодежью заключает 
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в себе большие возможности для повышения их профессионализма и профессиональ-
ной самореализации [2, 6, 7]. У молодых специалистов появляется возможность фор-
мирования умений преподавательской деятельности, работы в команде. Руководство 
проектной деятельностью способствует формированию умений вникать в задачу, пред-
лагать и апробировать нестандартные решения; дает возможность сотрудникам ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина освоить новые образовательные технологии и внедрять их в свою 
профессиональную деятельность, совершенствовать навыки разработки образователь-
ных программ, их апробации, а также стимулирует сотрудников к исследовательской 
деятельности. Проектная деятельность с молодежью способствует созданию положи-
тельного имиджа ЦПК имени Ю.А. Гагарина как транслятора достижений аэрокосми-
ческой отрасли и инновационного опыта в работе с детьми и молодежью. 
Таким образом, накопленный опыт Космоцентра ЦПК имени Ю.А. Гагарина 
в области разработки профориентационных образовательных программ, успешно про-
шедших апробацию и положительно оцененных экспертным сообществом, стал мощ-
ным потенциалом для осуществления организации и координации, ресурсной и учебно-
методической поддержки различных мероприятий в системе дополнительного аэро-
космического образования и профориентационной работы. 
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БУДУЩЕМУ ЛИЧНОСТИ 
TRANSPROFESSIONALISM AS PREDICTOR OF ADAPTATION 
TO THE PROFESSIONAL FUTURE OF THE PERSONALITY 
Аннотация. Анализируются возможности транспрофессионализма как фактора адапта-
ции личности к профессиональному будущему в постиндустриальном обществе. 
Abstract. The article analyzes the possibilities of transprofessionalism as a factor of personal 
adaptation to a professional future in a postindustrial society. 
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В постиндустриальном обществе существенно преобразился мир профессий: он 
стал более динамичным, неопределенным, непредсказуемым. Одни профессии исчеза-
ют, другие трансформируются, третьи возникают впервые. Это изменения обусловлены 
социально-технологическим развитием экономики. Само понятие «профессия» утрати-
ло свое первоначальное значение как область общественного разделения труда, суще-
ственными характеристиками которого являлись системная определенность, конкрет-
ные формы и виды действий (деятельности), законченный результат. 
